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El dolmen de Sena Cavallera 
(Sentmenat , Valles Occidental): 
la restauració de l'anv 2006 
Josep Tarrús i Galter 1 Emic Carreras i Vigorós 
A finals de I'any 2005,l'Ajuntament de Sentmenat (Vd& Occidental) va proposar-se restaurar el dolmen de 
Sena Cavallera, descobert I'any 1961 per Daniel Rossell i excavat el mateix any sota direcció del Museu 
d'Historia de Sabadell. 
La recuperaci6 d'aquest dolmen va consistir en la seva reconstnicció, tot recol.locant les lloses al seu lloc 
i falcant-les; també es va refer el túmul original que li feia de contrafort. La consolidació del monument va 
finalituir amb la neteja de l'entom. 
Sembla que es tractaria d'un dolmen simple, del tipus conegut com a cambra pirinenca, amb accés a la cam- 
bra fune&ia per una Uosa frontal rebaixada i una porta-fmestra elevada. Aquestes peces ja havien desaparegut 
des de feia molt de temps i amb la restauraci6 s'ha decidit no reposar-les. 
Figura 1. Situoció i topogmfia del dolmen de Scrm Cmwlh. 
A finals de I'any 2005,l'Ajuntament de Sentmenat 
(Valles Occidental) ens va contactar a través del regi- 
dor dlObres, Sr. Joan Corominas, per tal que presen- 
téssim un pmjecte de restauració del dolmen de Sena 
Cavallera, situat dins del seu terme municipal. 
El dia 3 d'octubre de 2005 ens hi vhrem arribar 
amb el company Enric Carreras del GESEART (Gmp 
Empordanes de Salvaguarda i Estudi de I'Arquitectu- 
ra Rural i Tradicional), per comengar a estudiar que 
hi calia fer. Allí v k m  poder parlar amb el cap de la 
bngada municipal de Sentmenat, Sr. Francesc More- 
no, i de seguida ens vhrem posar d'acord amb els pas- 
sos que calia fer per aconseguir els nostres objectius. 
Més endavant, quan ja es va decidir que es faria la 
intervenció a fmals del 2006, hi valem tornar dues 
vegades el mes de novembre per enllestir tots els pre- 
paratius. 
Atks l'estat de miha que presentava el dolmen a 
causa de les excavacions antigues, va quedar clar des 
del pnncipi que era necessari fer-hi arribar una grua 
per poder aixecar la coberta, una mica fissurada, i la 
llosa lateral dreta, que quedava tombada per sota seu. 
I Aixb comportava preparar un c m '  d'accés al dol- 
1 men, apte per a una grua, cosa una mica complexa perque es tracta d'un punt foqa elevat i enrnig d'un 
i bosc de pins i alzines. 
L De tota manera, g k i e s  a I'inteh de 1'Ajunta- 
ment de Sentmenat per dur a teme aquesta restaura- 
b ció, totes les dficultats previstes varen ser soluciona- 
sota la direcció de Josep T& i Galter (arquebicg i 
membre del GESEART). Es va comptar amb la 117 
wl~laboració d'altres membres del GESEART @u& 
Carreras, Pere Gay i Sebastia Delclbs). L'Ajuntammi 
de Sentmenat ens va proporcionar l'ajut inestimable 
del seu cap de bngada Francesc Moreno i també d'd- 
tres dels seus treballadors (Pedro Garda, CeeQóW 
Bueno, Francisco Serrano), que ens van aseistir 4* 
totes les fases del procés. La mhquina excav- 
que va servir de grua per remoure les grans üose6&@ ? - - , .  
nica del mateix ajuntament, Eva Lluch. 
No volem deixar d'esmentar que alm membres 
del personal de 1'Ajuntament de Sentmeast com Mar . 
Bayona, cap de comunicació, i Felip &nándcz. 
secretari de l'alcalde, ens varen oferir tamW el seu 
ajut. Fialment, també volem agrair la col~laboraci6 
de Jaume Verdaguer, membre del Cantre Examb 
nista, que ens va facilitar fotngdks anti- i 
valuosa documentació sobre aquest Batmen de Skmi 
Cavallera. 
Localització i situació 
L des rhpidarnent. Es va acordar que tota la infraestruc- 
hira necessaria -maquinaria, grues, arquitecte t&c- 
nic, paleta i personal de suport- aniria a c h e c  d'a- 
quest Ajuntament i que el GESEART es preocuparia 
essencialment de la d i i ó  dels treballs d'excavació 
i restauració, tal com hem fet en altres casos similars. 
Així, una vegada obtingut, per part de 1'Ajunta- 
ment de Sentmenat, el pemús d'intervenció arqueolb- 
gica i de restauració de la Direcció General del Patri- 
moni Cultural de la Generalitat de Catalunya, a tra- 
vés de la gestió de I'arquebleg territorial del Valles 
Occidental, Sr. Joaquim Folch, valem iniciar aquests 
trebaüs. 
L'excavació i la restauració del dolmen es van dur 




aquesta grafia i també ens informa que fins al segle 
m aquest indret era conegut com a Semi Llosa, 
segurament a causa de la predncia d'aquest dolmen 
( V m ,  1989). 
Com ja hem dit, el Grup dlAmics del Museu- 
Arxiu de Sentmenat va dedicar el núm. 2 de la &S- 
ta Sem-Uosa, pubiicada l'abril de l'any 1989, a trac- 
tar monogr?iücament aquest dolmen de Serra Cava- 
liera. S'hi repmdueixen de forma facsímil tots els tre- 
balls pubiicats o i nu t s  sobre aquest dolmen, que 
dactamn Pere Roca (1961). Rafel Subirana (1%2, 
1963,1979) i Albert Roig (1982). 
Com a novetat s'bi inclou M breu fr-agment de l'o- 
bra de Rafel S u b i i  Lcs m i s  & Subuden, publi- 
cada en ciclosül l'any 1%3, on s'esmenta aquest dol- 
Geais Ribé, doncs, pqo- 
va en els anys setanta del segle xx -A, 1W8. 
p8g. 87) i que nosaltres hem seguit des d'aleshores 
(TARROS, m3). 
L'excavació arqumlbgica del 2006 
L'estat d'aquest dolmen. abam de comeqar la seva 
nstauraci6 el 4 de desembre de 2006, era molt simi- 
lar al que v k m  observar el 7/5/1991, quan el v h m  
visitarper primer cop. Es devia de tractar d'un dolmen 
simple, tipos cambra pirinenca segurament. de la qual 
restaven nom6s dos grans laterals i una enorme cober- 
ta. La cappiera i la liosa frontal rebaixada ja havien 
desaparegut des de m& abans de la seva descobeita 
científica l'any 1961, tot i que, segons ens diuen els 
seus primen excavadors, en el lloc de la capcaíera bi 
havia una Uosa foqa elevada en relaci6 amb el tema 
d'implantaci6 i també d i v m  lioses petites que obtn- 
raven I'entrada a la cambra pel davant. 
A causa de I'excavació de 1961 (ROCA, 1961) i 
també de posteriors buidatges de la cambra, que bai- 
xaren mig metre per sota de la fonamentaci6 de les 
Iloses, el dolmen va quedar totalment descalcat. No 
4s d'estranyar, doncs, que cap a I'any 1977, segons 
Albert Roig (1982). la liosa de llevant s'ensorrés i 
qud% ajaguda dins la cambra. La caiguda d'aquesta 
liosa va tombar la gran cobeNi, ara inclinada cap a 
l'ast i damunt del lateral de Ilevant, alhora que el seu 
pes va fer obrir en estisores el lateral de pnent que, 
maigrat tot. resta dempeus. 
Abam de wmenpr la nostra intervenció, v h  
oó- que a l'entorn immediat del dolmen, sobre 
les restes del támul, hi havia diverses lioses caigudes, 
de mida mitjana. Algunes semblaven formar pmt del 
mateix túmul, p& una d'elles encaixava en les mides 
que hauna de tenir la c a d e r a  d'aquest dolmen. 
Aquesia liosa l'hem utüikada en la restauraM6 del 
monument com a capqdera, per tal dfenf& la cam- 
bra, tot i que no 6 ben segar que sigui la peca ongi- 
nal que hi anava. 
Dei túmul de pedm i t m ,  que estintolava i 
wbria la catnbra funersna, se'n conservaven restes 
ben visibles, en especial darrere la applera i als dos 
costats del mepaiit. 
Al'inici de l'excavaci6, el 4 de dcsembre de 2006, 
tal com m& endavant expiicaram amb mes detall, w 
va p e d i r  a retirar la llosa de coberta amb el brag 
1 d'una dquina excavadora, proveil amb les mmtges 
; o bragues necesshries per evitar que es fracturés. Es 
va deixac seme problemes al costat tsquem de la 
cambra megalítica, m& enüB de les restes del túmul 
en una mna pr&viament aplanada. 
Tot seguit, es va fer el mateix amb la llosa late- 
ral dreta, que estava ajaguda sota la coberta. En 
aquest cas es va posar suaument al davant de la cam- 
bra, també més eniih de les escasses restes del túmni 
i en una zona ja aplanada. T a m p  no hi va haver cap 
problema i la llosa va poder ser i.etirade sense que 
parrs gens. 
que se s o s t e n  sobre unes falques de 
sota l'ortogtat lateral esquare, 
lloses i blocs que havien 
de les W e s  locals, sense arribar a la nxa mare, pero 
es va refoqar la fonamentaci6 caignt la base d'a- 
quests dos laterais amb ilosetes i blocs. 
Aquesta disposició podia ajudar a aniveh els 
extrems superim d'aquestes Uoses laterals i,per tant, 
millorar l'encaix de la cobeaa. Ja hem vist que la 
manca de ptdsi6 dels primers excavadon, que no 
v a n  toniar a omplir la cambra per evitar que es des- 
plomcS, va fer inútil aquesta curosa fonamentaci6 
dels con&wtom del m mil.luini aC. 
El Iloc que ocupava la ilosa de @era era bnii, 
perquh. tal wm ja hem esmentat. aquesta paca de@ 
ser ntirada o destnüda en temps remots. De tota 
manera. durant la nostra excavació varem poder 
observar que es conservava el senyal de la seva 
implantació entre els dos laterals. una mica per sota 
del ni\ell d'ús ~epuicral.  
De la probable llosa frontal rebaixada, que com- 
pletaria la cambra funeraria, no varem trobar cap sen- 
ya1 de la seva implantació. potser perque els remena- 
mentí hihtorics d'aquesta zona davantera de la cam- 
bra deuen haver estat molt imponants. 
Pel que fa al túmul, cal dir que abans de comencar 
la intervenció ens va semblar més ben c«nservat del 
que realment estava. En efecte, als dos costats laterals 
de la canibra hi quedaven poques restes de la seva 
estructura original. formada per grans blocs i lloses 
més petites, lligats per les argiles locals. Sí que hi 
virem poder observar la presencia de grans blocs a 
prop de la cambra, en especial al cosiat esquerre, pero 
la resta de pedregam semblava posat en epoques forfa 
recents, potser per espedregar les feixes vei'nes. 
Per darrere de la capfalera, el túmul presentava 
un bon aspecte extern, pero en realitat n'hi havia 
escasses restes ben conservades. El més notable era 
una veritable paret de pcdra seca. formada per lloses 
graiis i mitjanes, que devia servir perque s'hi recolzés 
la capcalera desapareguda. Més enlla. el terreny natu- 
ral ja s'enlairava forga i, per tant, el túmul no hi era 
gaire necessari. 
Els constmctors calcolítics degueren aprofitar 
aquest desnivell, que proporcionava el pendent exis- 
tent de nord a sud, per atrinxerar la cambra megalíti- 
ca diris del terreny. D'aqnesta manera, s'estalviaven 
bona part del túmul del darrere de la cambra i només 
s'havien de preocupar de formar els contraforts que 
sostenien les lloses laterals. 
Ja hern indicat abans que del túmul de la pan 
frontal, que devia ser relativament important, no en 
quedaven gaires restes visibles actualment. Per altra 
banda, en cap dels costats hem trobat restes evidents 
de l'anell de contenció tumularia, normalment un mur 
de pedra seca, que tots els dolmens posseeixen. En la 
nostra restauració hem remarcat la vorera del túmul 
anib grans blocs als costats laterals, pero no ens hem 
atrevit a fer-ho en la zona frontal ni encara menys en 
la del darrere. que hem deixat com estaven. 
Mentre es  procedia a I'excavació del túmul hi 
varem practicar dos sondeigs, un a la part externa de 
la llosa lateral esquerra i I'altre darrere del mur que 
sostenia la capfalera. En els dos sondeigs v k e m  mi- 
bar fins al paleosbl original. per sota de l'estmctura 
tumularia. per tal d'aconseguir mostres del tema del 
moment de la construcció del dolmen, que ens havien 
de servir per a I'analisi pol.línica. Malauradament, en 
les mostres no es detecta presencia pol.línica, per la 
qual cosa I'analisi no va ser possible. En cap d'a- 
quests sondeigs va apareixer cap material arqueolo- 
gics ni tampoc carbons vegetals que poguessin ser 
contemporanis al moment d'edificació del dolmen. 
La restauració del monument 
Quan ens vareni plantejar. a finals de l'any 2005, la ( 2 3  
restauració d'aquest dolmen ensorrat varem realitzar 
un cstudi previ del seu estat d'aleshores, amb foto- 
grafies i dibuixos. per tal de poder elaborar el projee- 
te de restauració. De seguida, varem tenir clar que 
només es podria fer amb garanties si disposiivem 
d'una grua a peu del monument, D'aquesta manera, es  
podrien desplagar les seves lloses caigudes i 
recol.locar-les de manera precisa i suau al seu lloc 
quan calgués. A més, el fet de poder comptar amb el 
cap de la brigada municipal de Sentmenat, Sr. Fran- 
cese Moreno, i el seu equip, sabíem que ens facilita- 
ria molt el procés d'execució dels treballs. 
El primer punt era naturalment l'obertura d'un 
camí d'accés al dolmen, a través del fort pendent, 
trenca1 per les feixes de I'antiga vinya i del bosc de 
pins i alzines, de rlianera que la grua hi pognés arri- 
bar. Per fer-ho, es va utilitzar una maquina excava- 
dora que va realitzar la feina amb menys problemes 
dcls esperats. Una vegada allí, ens varem adonar que 
el mateix braf de la maquina excavadora, f o r p  Ilarg, 
podria servir per algar i desplafar amb seguretat les 
lloses caigudes. Cal dir que la llosa més pesant, la 
coberta, no superava les 5 tones. 
Així. una vegada aplanada una zona immediata al 
túmul, per la banda esquerra, es  va procedir a altar i 
retirar la eobcrta d'aqnest dolmen, fent servir diverses 
corretges o bragues per tal d'evitar en la mesura pos- 
sible que es provoqués alguna fissura a la Ilosa. L'o- 
peració va ser un exit. Tot seguit, es va fer el  mateix 
amb la llosa lateral dreta, que estava tombada sota 
I'anterior. Es va dipositar suaument i sens danys al 
&vmt de la cambra, en m zona també aplanada, 
isQ gilla del tlímul. 
absns hem explicat. es va resi- al seu lloc 
$S va renno~re a mh, perqui? ja estava molt 
uxks que tenia originalment es 
que calpven els laterais, es va col.locar com a capca- 
lera una íiosa de mides i @tina adequades, que haví- 
em íccupexat del coatat esquare del túmul, a pocs 
me- de la cambia. Podria tractar-se de la pqa  on- 
ginal que hi anava, perb res no podem asse-. En 
tot cm, aquesta peca va encaixar perfectament sobre 
el mur de pedra seca que tancava la cambra i que 
Uevia d'haver estinmlat la capcalera original. 
Tot seguit, es va procedir a massissar tot l'espai 
intem de la CBrnbra rtmb pedns i morter. Aquest m m -  
pliment, que auiba ñas a uns 20 cm per damunt de la 
base de les lloaes laterals. ha de servir per e n f h  el 
tenadelacambramegaüticaiperevitarfutures 
Fotogmfia 6. Col.lococio de lo abertn del ddmcn al wu *iS 
2006 Autor JosepTarrur. 
I aEcions clandestines. A la vegada es va pnparar la ral esquema. D'aquesta manera, ranura d1implaniaci6, on s'havia de ficar la llosa lateral seguretat la llosa de cobetta dnta, que anava una mica m& enrere de la wppiera. Una vegada colkwada al sea Al cap d'uns dies, quan el nou tena de la cambra lateral dreta, s'hi va- adosar ja s'havia enfortit, es va fer tornar la m&quina perquh la part interna i una al- pm% al seu lloc la llosa lateral dreta i, posterioment, hímui. Aquestea sabates ea la coberta. La llosa l a t d  dreta es va poder resituar ter, de manera sense pmblemes dins de la ranura preparada i sobre questa pep, a les falques que la caigaven pel davaut. Malgrat tot, nació cap endins, Varen ser necessaris diversos intents, removent les sona. Se S falques, per tal que s'hi assentés pedectament i sobre- donaven tot peq& el cantell del seu extrem superior que& laterals ben plana i a la rnateixa altura que el de la llosa late resisth 
Falca 
Figura 2 .  Planta i al~atr  de la combra del dolmen de Serra Covallera, 
una vegada rertourat rany 2006. Elaboracio propia. 
encara més. la seva fortalesa es varen remuntar amb 
bloes i lloses els dos costats del túmul, de manera que 
actuessin com a contraforts. 
Acabats aquests treballs, es va algar altre cop la 
coberta, ben lligada per les conetges, amb el bra<; de 
la maquina i es va dipositar suaument sobre I'extrem 
superior de les dues Iloses laterals. on va encaixar 
perfectament. Es va deixar que l'extrem posterior de 
la coberta volés f o r p  per darrere de la capcalera, per- 
que el seu extrem frontal quedés al mixim de similar 
possible a com estava en les htografies antipues que 
es conservaven d'abans de l'excavació de 1961. 
Tot seguit, es va reomplir amb 10 cm de terra 
local I'interior de la cambra, per tal que ni el seu nou 
tena ni la sabata interna de reforg de la llosa lateral 
dreta quedessin a la vista. Finalment. es va procurar 
que l'entorn immediat del sepulcre megalític quedés 
ben net i desbrossat. U'aquesta manera, el dolmen 
I 
Figura 3. Plonto i reccions del dolmen de Serm 
Covolkro, uno vegodo rertourot I'ony 2006. 
Elaboraci6 propia. 
guanya en monumentalitat i permetra una visita més Descripció i planimetna 
cbmoda als grups que s'hi apropin. 
Com a darrera mesura es va considerar necessari - 7ipus de sepulcre 
obturar amb un gran bloc I'entrada al nou camí d'ac- Es devia tractar d'un dolmen simple, tipus cambra 
cés al dolmen, per tal d'assegurar que s'hi pugi només pirinenca, amb accés frontal a través d'una llosa rebai- 
a peu. En poc temps, el bosc recuperara bona part de xada, sobre la qual mina una porta elevada o finestra, 
la pista que ha obert la maquina excavadora i toma- 
rem a tenir un sender d'accés al dolmen, tal com era - T2cnica constructiva 
abans de la nostra intervencid. Fou bastit en un fort pendent, per la qual cosa la cam- 
bra va ser atrinxeracla din\ del terrt'n! de nord il <ud. 
63 a dir. de\ de la capyalera a I'entrada. La cambra 
megalitica q u e h a  centrada dins del túmul 
C'/íi.\.\r c/c rocii: :re\ local 
- Lo cíir~ihr-ii 
És rectanoular. cuita. amh els dos hupons laterülí 
conservats (A-\. C )  i la coherta r »J. La capqcilera ha\ ia 
dehaparesur i s'ha reposat ciiirant la restauraci6. No hi 
ha dades que tin:ués cap enllosat. 
Izk -- Ld'erirrii«'<i de /u cirtnbra 
De parets paral.leles. sense Iloses transversals. coiri 
correspon a un dolmen simple. No es conserva la 
possible Ilosa frontal rebaixacia ni tampoc la porta- 
finestrzi, que en devia perinetre I'accés. 
- Ijirnrnsions inrcrize.~ de /« can~hru 
Longitud = 1.70 m 
Amplada = 095 m 
Altura = 1.15 m 
Kelació LIA = 1.8 
La relació loirgitudiainplada ens pot servir per coin- 
parür aqueita cambra amb la d'altres dblinens del 
mateix tipus o d'altres classes, con1 els sepulcrcs de 
corredor o les caixes megalítiqiies. 
- Ln cupc«lercr 
La capq;ilera actual (B) va ser col.locada durant la 
restaurüció de 2006. damunt del niur amb que acaba- 
va el túmul en aquesta zona i que devia servir per 
recolzar-la. Queda iiiterna pels dos costats en relació 
amb les lloses laterals. Té forma rectangular amb 
senyals de desbastamenr per la cara interna i presen- 
ta I'extrem superior repicat. 
- Els .sciporr.s rli? /u curnbi-a 
El Lateral dret (C) estava ajagut sota la coberta, men- 
tre que el lateral esquerre (A) encara restava dempeus 
abans de la restauració de 2006. Aquest lateral esquerre 
estava partit en dues seccions verticalment, una de 
les quals estava forqa inclinada cap endins de la cam- 
bra. Va ser resituar al seu lloc durant la restauració. 
Totí do\ tenen una forma traperdidal amb I'extrem 
\uperior i el\ canti.ll\ repicats. Pre\enten scn!ali de 
de\ba\ramrnt n la \e \a  cara interna. rricntre que lex- 
tema e\td en brut. 
Losa  A 215 11 5 2 0  cm 
Llosa B 9 2  74 18 cm 
Llosa C 208 105 25 cm 
- Lo <.ohrrrii 
És pentagonal. de secció rectangular. i en la seva 
posició original &\¡a volar farsa per sobre de la 
capcalera. Presenta senyals de desbastairlent a la cara 
interna i els cantells repiczith. 
Longitud Arnplada Cruix Pes 
Llosa D 2 5 0  190 27 a 50 cm 4.7 TM 
- El t12rniil 
Devizi ser de tend6ncia circular. perb de tipus frontal- 
lateral. perque per darrere la capplera és poc impor- 
tant. Estava construit amb grans blocs de roca de gres 
i quars prop de la base i amb altres de més petits prop 
de la superficie. lligats amb argiles locals. De I'anell 
de contenció del túmul. seguranient un mur de pedra 
seca, no en quedaven restes segures, pero sí que es 
conservaven en la seva superfície diversos blocs 
grans, que podrien haver format part de la base d'a- 
quest mur. 
- Drunzerrr riel ~ t í~nu j :  es pot esttmar en uns 8 m. 
Consideracions finals 
Malgrat la manca absoluta de materials arqueolbgics. 
pcr I'arquitectura del sepulcre -un dolinen simple, 
tipus cambra pirinenca- podem deduir que fou 
construit a finals del 111 mil.ien11i aC. Es tractaria, 
. d'una m b r a  megalftica d t z a b l e ,  centra- 
dins &l hímul. L'accés a la cambra fun- sxia E ,a partir d'una iiosa rebaUada que tancaria 
i contindria el túmul, i sobre la qual &a 
j8a llosa mbbil, que faria funcions & porta-ñnestca. 
i Cal esmentar que els d b h m  simples, segons la 
h n t .  amb acc4s frontal per 
~seriaelcasqueensocupa,~ 
la zona de 1'Alt Emporda, en 
Estanys-1 (la Jonqma) i del 
bit d'en Pei6 (Sant Climent &scebes). ~1tres vega- 
entrebancs. Aquesta mena de caixes megalítiques es 
troben generalment en wnes properes a la serralada 
pirinenca, com el Vallespir, el Contlent i la Cerdanya, 
perb també a comarques dels altiplans interiors de 
Catalunya, com I'Alt Urgell o el Bergueda. 
Cal advertir que la diferenciació que hem fet 
altres vegades entre grans i petites caixes megalíti- 
ques, ara, després de revisar personalment bona part 
del megalitisme de la Catalunya occidental, no la 
veiem encertada. 
Les grans caixes megalítiques, tipus Moianks, 
amb sepulcres com el Mas Clamí o Gavatx (Castell- 
tercol, subcomarca del Moianks, ara al Valles Orien- 
tal) com a aquetips, una vegada revisats detinguda- 
130 ment, semblen més aviat dolmens simples, tipus 
cambra pirinenca. La confusió prové del fet que la 
zona frontal d'accés d'aquests dos sepulcres no va ser 
excavada convenientment i, a més, va ser dibuixada 
com si formessin una sola peca trencada, amb la qual 
cosa fa I'efecte que es tracti d'una caixa tancada, amb 
una escletxa entre la llosa frontal i la coberta. 
En realitat, pero, són dblmens simples amb accés 
frontal per una llosa rebaixada i una Ilosa-porta ele- 
vada movible, és a dir, la definició clhssica d'una 
cambra pirinenca de Miquel Cura (CURA, 1976). 
En canvi, les caixes megalítiques mitjanes o peti- 
tes, no reutilitzables o bé amb accés superior per des- 
placament de la coberta, semblen menys nombroses 
del que bavíem suposat, perb és una tipologia mega- 
lítica real d'epoca tardana (calcolític-bronze antic). 
Aquestes caixes megalítiques les trobarem al 
Vallespir Oriental, com la caixa de Ribes Roges de 
Teulis (CLAUSTRE~~ONAT, 1998); al Conflent, com 
les tres caixes del Serrat de les Garberes de Fulla 
(ABELANET, 1970); a la Cerdanya, com les caixes 
d'Eina (CAMPMAI~IBOUSQUET, 1988); al Bergueda, 
com el hímul quadrangular de Cal Conill Gros de 
Montmajor o de la Mare de Déu de Correa (SERRA 
VILAR6, 1927); i a 1'Alt Urgell, corn les tres caixes 
del túmul de Col1 de Creus de Gabarra-Cortiuda 
Montmajor (SERRA VI LAR^, 1927) o la caixa de la 
Tomba del Moro del Serrat del Malphs del Puja1 de 
Cabó (VILARDELL, 1987). 
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